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1. Введение
Объем информации, необходимой для принятия управленческих решений, 
весьма велик, и очень многие параметры при этом являются взаимозависи-
мыми. Правильно и эффективно руководить предприятием, основываясь ис-
ключительно на интуиции, сегодня невозможно. Неэффективное управление 
является причиной финансовых потерь, поскольку даже незначительные, 
на первый взгляд, потери из-за нерационального управления умножаются 
на огромные финансовые и товарные обороты.
Переработать этот объем данных сегодня можно только с помощью 
информационных технологий. Рынок систем корпоративного управления 
достаточно широк: на нем присутствуют как давно известные игроки (SAP, 
Oracle), так и малоизвестные на мировом рынке поставщики, в том числе 
российские. 
Целью данной статьи является обзор существующих классов систем 
для решения задач стратегического управления и исследование круга уже 
решенных и еще нерешенных задач этой области.
В качестве примера будут рассмотрены программные продукты зарубеж-
ных компаний-разработчиков: SAP SEM, SAS Strategy Management, Oracle 
Hyperion EPM. Эти программные продукты широко известны и на сегодняш-
ний день наиболее полно охватывают процессы стратегического управления. 
В качестве примера российской разработки будет рассмотрен программный 
продукт Prestima, являющийся уникальным продуктом по своей сути: систе-
ма Prestima поддерживает подход к управлению, основанный на плановом 
планировании.
2. Задачи автоматизации стратегического управления
Основной целью систем поддержки стратегического контура управления 
является разработка и реализация решений, касающихся развития компании 
в целом. Поэтому подобные системы должны поддерживать полный цикл 
стратегического управления:
• Поддержка процесса анализа внутренней и внешней среды компании
• Определение единой цели, формирование образа и системы ценностей. 
Формализация текста стратегии
• Поддержка процесса оценки и прогнозирования
• Поддержка процесса принятия решения
• Поддержка процесса планирования
• Поддержка процессов мониторинга и контроля
Описанные выше стадии процесса стратегического управления явля-
ются довольно сложными: они состоят из множества процессов, каждый 
из которых подразумевает анализ большого объема информации, причем 
результаты предыдущего анализа могут быть использованы в задачах те-
кущего процесса.
Обязательным требованием к системам поддержки стратегического 
управления является возможность интеграции с системами поддержки 
оперативного контура управления, т.к. они являются основным источником 
для анализа текущей обстановки. Кроме того, подобные системы должны 
также уметь анализировать данные, поступающие из различных открытых 
источников, в частности, из сети интернет: информация о внешнем окруже-
нии компании (информация о конкурентах, существующих и потенциальных 
клиентах, поставщикам, акционерам, законодательству, нормативным актам 
и т.д.) оказывает существенное влияние на принятие решения при выборе 
стратегии.
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Таблица 1
Классы систем для решения задач стратегического управления
Класс систем Решаемый круг задач
BI-системы – анализ информации, накапливаемой в КХД
– возможность сделать акцент на ключевых показате-
лях эффективности
– визуализация аналитических данных
– моделирование ситуаций, необходимых для приня-
тия решений
– отслеживание результатов принятия решений
Аналитические 
(экспертные) системы.
– анализ информации, отсутствующей в КХД (не-кли-
енты, политическая, экономическая, экологическая об-
становка и т.п.), на основе экспертных оценок
Системы глубинного 
анализа данных




– сбор и анализ информации о существующих процессах
– выявление процессов, которые необходимо скоррек-
тировать из-за их неправильного моделирования или 




– моделирование различных сценариев
– ситуационный анализ
– оценка стратегических альтернатив
ERM–системы – оценка последствий принятия решений
– оценка рисков, связанных с реализацией стратегии
Системы поддержки 
принятия решений
– выбор стратегии из уже сформованного списка стра-
тегических альтернатив
Системы планирования – каскадирование целей
– построение планов действий с различными ограни-
чениями (временными, ресурсными и т.д.): стратеги-
ческих, тактических и оперативных.
Системы мониторинга – сбор информации о ходе реализации стратегии и пред-
ставление полученной информации в виде отчетов






– контроль над тем, насколько оперативные действия 
функциональных подразделений компании соответс-
твуют стратегическим целям бизнеса
– поддерживают полный цикл стратегического управ-
ления: стратегический анализ, поддержку принятия 
решения при выборе стратегии, реализацию стратегии 
в виде планов и мероприятий, мониторинг и обратную 
связь. CPM-системы не позволяют определять страте-
гию, стратегия всегда формируется человеком.
Специализированные 
решения
– решение частных задач стратегического управления 
создаются различные специализированные системы: 
системы бюджетирования, инвестиционного планиро-
вания
3. Классы систем, используемые 
в стратегическом управлении
Многообразие задач стратеги-
ческого менеджмента обуславливает 
многообразие информационных 
систем для их решения. В процессе 
стратегического управления могут 
использоваться следующие классы 
систем, решающие отдельные задачи 
стратегического управления:
Хотя в данном списке и нет 
ERP-систем, они являются неотъем-
лемой частью систем для решения 
задач стратегического менеджмента: 
ERP-системы являются основным 
источником данных для решения 
стратегических задач, однако, их 
тесная связь с бизнес-процессами 
делает этот класс систем непригод-
ным для анализа стратегических 
альтернатив.
4. Интеграция решений  
в CPM-систем
Задача интеграции различных 
компонент, решающих частные за-
дачи стратегического управления, 
решена в CPM-системах [1,2,3]. 
Основной задачей CPM-систем 
управления эффективностью биз-
неса – является контроль над тем, 
насколько оперативные действия 
функциональных подразделений 
компании соответствуют стратеги-
ческим целям бизнеса. 
Анализ мирового рынка CPM-
систем показал, что системы такого 
класса поддерживают как стратеги-
ческий, так и тактический и операци-
онный уровни управления [4, 5,6,7, 
8, 9]. Характерной особенностью су-
ществующих CPM-систем является 
хорошо проработанный функционал 
для планирования и анализа внут-
ренней информации, а также функ-
ционал по мониторингу и отчетнос-
ти. Хотя такие системы поддержи-
вают множество различных методик 
и стандартов, в том числе связанных 
со структуризацией предметной 
области (например, SWOT-анализ), 
это реализуется за счет удобного 
интерфейса по настройке представ-
лений. Исключением является метод 
системы сбалансированных пока-
зателей: большинство CPM-систем 
предлагают хорошо проработанный 
функционал для разработки KPI 
и сбалансированных карт.
К общим недостаткам существу-
ющих CPM-систем нужно отнести 
поддержку подхода к управлению 
«сверху вниз»: от целей к показа-
телям. Данное ограничение сущес-
твенно снижает качество прини-
маемых стратегических решений: 
они не учитывают динамику измене-
ния показателей и связи между ними.
Кроме этого, большинство извес-
тных систем заточено на финансовые 
показатели, хотя наблюдается тен-
денция по разработке показателей, 
учитывающих различные факторы.
CPM-системы не позволяют 
определять и формализовывать 
стратегию, стратегия всегда фор-
мируется человеком. Кроме этого, 
не решена проблема по согласова-
нию стратегических целей. В этом 
кроется главный недостаток CPM-
систем: существование отдельно 
взятых функциональных стратегий, 
разрабатываемых разными лицами, 
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принимающими решение, может 
привести к нарушению целостности 
и связанности этих стратегий, могут 
проявляться непоследовательность 
и противоречивость деятельности 
на тактическом и операционных 
уровнях управления.
5. Сравнение систем поддержки 
стратегического управления
Сравнение систем поддержки 
стратегического управления будет 
происходить по нескольким крите-
риям: концепциям, лежащим в их 
основе; подходам к управлению; 
проработанности функционала 
для поддержки стадий анализа, 
принятия решений и формирования 
стратегий, а также стадий планиро-
вания, бюджетирования, прогнози-
рования, мониторинга и отчетности.
В статье будут рассмотрены 
программные продукты: SAP SEM, 
SAS Strategy Management, Oracle 
Hyperion EPM, Prestima.
Основные концепции
Система SAP SEM (Strategic 
Enterprise Management) представля-
ет собой приложение для решения 
аналитических задач, работающее 
на базе SAP Business Warehouse 
(хранилище бизнес-информации, 
разработанное компанией SAP) 
[4,5,6]. В этой системе реализована 
разработанная компанией SAP кон-
цепция интегрированных процессов 
стратегического управления, бази-
рующаяся на современных методах 
стратегического менеджмента. Со-
гласно этой концепции, стратегию 
управления предприятием можно 
представить в виде системы пока-
зателей эффективности, а также 
в виде процессов отслеживания этих 
показателей снизу вверх и связанных 
с ними процессов поддержки приня-
тия решений. 
Oracle Hyperion EPM (Enterprise 
Performance Management) представ-
ляет собой комплекс прикладных 
бизнес приложений для поддержки 
процессов управления эффектив-




ющую инструменты и сервисы биз-
нес-анализа, а также различные ис-
точники данных и интеграционную 
платформу Oracle Fusion Middleware 
[7]. Основная концепция Oracle 
Hyperion EPM аналогична концеп-
ции, реализованной в решении SAP, 
отличие лишь в наборе механизмов 
и методов, реализующих данную 
концепцию, а также в том, что реше-
ние Oracle позволяет использовать 
преднастроенные модули. 
SAS Stra tegic  Performance 
Management является Web-ориенти-
рованным приложением для проек-
тирования, построения и управления 
картами показателей, в том числе, 
стратегическими картами, инс-
трументальными панелями и диа-
граммами [8]. Это решение пре-
доставляет интерактивную среду 
совместного использования для по-
вышения эффективности процессов 
распространения целей и стра-
тегий организации, мониторинга 
исполнения установленных планов 
и достижения целей, идентифика-
ции возможностей дальнейшего 
развития. В отличие от большинс-
тва продуктов в основе решения 
SAS Strategy Management лежит 
не идея KPI, а то, что конкурентное 
преимущество – главная цель стра-
тегического анализа – может быть 
найдено в данных компании. Это 
реализуется за счет перехода от дан-
ных к информации, а затем к знаниям 
и к макроанализу.
Prestima – это система, представ-
ляющая собой набор управленческих 
инструментов для стратегического, 
среднесрочного и оперативного 
финансового планирования, осу-
ществления контроля и анализа, 
ориентированная на повышение эф-
фективности управления компанией, 
разработанная российской компани-
ей «Компьютер НПО» [9]. Данное 
решение ориентировано на решение 
задач бюджетирования и управления 
финансами предприятия, однако, 
обладающее функциональностью 
для управления ключевыми показа-
телями эффективности.
Подход к управлению
Программные продукты SAP 
SEM и Oracle Hyperion EPM подде-
рживают подход к управлению пред-
приятием «сверху вниз» и частично 
«снизу вверх»: они позволяют кас-
кадировать цели, а также позволяют 
отслеживать показатели снизу вверх, 
но принятие решения по ним не фор-
мализовано. Комбинированный под-
ход к управлению не поддерживается 
в этих системах [4,5,6,7].
SAS Strategy Management интег-
рирует два подхода к управлению: 
«сверху-вниз» и «снизу-вверх». 
В основе данного решения лежит 
подход к управлению, основанный 
на знаниях, извлеченных из общего 
массива данных компании [8]. Этот 
инструмент поддерживает модели 
управления EFQM, Baldrige, Value-
Based Management и другие общеиз-
вестные методы управления на уров-
не процессов и представлений [8].
В отличие от мировых постав-
щиков, Prestima ориентирована 
на планово-экономические службы. 
Однако, на современном этапе раз-
вития менеджмента, такой подход 
к управлению является устаревшим. 
Разработчики системы Prestima 
пытаются идти в ногу со временем 
и внедрили в свою систему подход, 
основанный на показателях, но на те-
кущий момент связь между показа-
телями эффективности и процессами 
управления не реализована в данном 
решении полностью.
Возможности для анализа
SAP SEM позволяет проводить 
глубокий анализ оперативной и стра-
тегической деятельности предпри-
ятия: строить модели интерпрета-
ции, например, Balanced Scorecards, 
деревья формирования стоимости 
или сценарии пункта управления. 
Кроме этого в SAP SEM разработа-
ны инструменты для многомерного 
анализа [6].
Решение SAP SEM не поддержи-
вает такие общеизвестные методы 
анализа, как SWOT, SNV-анализ, 
матричные методы анализа и другие 
методы, связанные со структуриза-
цией предметной области.
В основе решения Oracle Hyperion 
EPM лежит система показателей. 
При выполнении описания полной 
математической модели сбаланси-
рованной системы Oracle Hyperion 
EPM позволяет выполнять модели-
рование и оценку влияния измене-
ния одних показателей на другие 
зависимые, на всю систему в целом, 
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на достижение главных стратеги-
ческих целей (анализ достижимос-
ти), а также осуществлять поиск 
оптимальных целевых значений 
показателей для будущих периодов 
и производить анализ отклонений.
В отличие от SAP SEM, Oracle 
Hyperion EPM поддерживает раз-
личные методы анализа (Six Sigma 
, Norton & Kaplan, и т.д.) по форме 
различных методик (Stern Steward, 
Integrated EVA Scorecard, Baldridge 
Criteria, произвольные формы), одна-
ко большинство методов реализовано 
только на уровне представлений [7]. 
Кроме того, Oracle Hyperion EPM 
поддерживает финансово-стоимост-
ной анализ, позволяющий произво-
дить анализ клиентов и продуктов, 
а также поддерживает многомерный 
анализ в разрезе многих аналитик. 
Данное решение содержит ряд 
преднастроенных витрин данных: 
аналитика для финансов, управления 
персоналом, аналитика цепочки пос-
тавок, аналитика для проектов [7].
SAS Strategy Management делает 
акцент на выявлении и количес-
твенной оценки потенциальных 
стратегических угроз. Встроенные 
статистические процедуры позво-
ляют оценивать факторы, влияющие 
на стратегию организации, и выяв-
лять потенциальные угрозы и воз-
можности [8]. Кроме этого данное 
решение поддерживает различные 
методы стратегического анализа (Six 
Sigma, SWOT и другие) на уровнях 
поддержки процессов и представ-
лений [8].
В  с и с т е м е  S A S  S t r a t e g y 
Management поддерживается много-
мерный анализ, в том числе в реаль-
ном времени, анализ структуры за-
трат и поиск путей их оптимизации, 
анализ прибыльности клиентских 
групп, продуктов и каналов.
Система Prestima не поддержи-
вает процессы стратегического 
анализа.
Формирование стратегии
Решение Oracle Hyperion EPM 
позволят формализовывать цели 
на основе разработанных показате-
лей эффективности, однако в связи 
с тем, что данное решение подде-
рживает только подход к управлению 
«сверху вниз», оно не позволяет 
разрабатывать сами стратегии, и тем 
более их формализовывать.
В программных продуктах SAP 
SEM и SAS Strategy Management 
не решена задача генерации непро-
тиворечивой стратегии, ее формули-
ровки и дальнейшей ее формализа-
ции. Стратегия формулируется ЛПР 
на основе проведенного анализа 
и является решением, согласован-
ным с другими участниками.
В Prestima отсутствует модуль 
для работы со стратегиями.
Планирование и бюджетирование
Функциональность планирова-
ния в SAP SEM является отлично 
проработанной: инструмент позво-
ляет разрабатывать последователь-
ный и реальный стратегический биз-
нес-план для всей компании с учетом 
различных перспектив, мировых 
и собственных практик. Он подде-
рживает различные техники плани-
рования и бюджетирования, в том 
числе динамическое моделирование 
[6]. SAP SEM позволяет декомпози-
ровать процесс планирования и бюд-
жетирования на различные уровни. 
Система позволяет использовать 
разработанные шаблоны планирова-
ния, основанные на лучших практи-
ках, а также создавать собственные 
шаблоны и унифицировать планы. 
Кроме того, SAP SEM позволяет 
отслеживать статусы планирования 
для разных процессов планирования 
на разных стадиях, а также исполь-
зовать среду для общения в ходе 
планирования [5,6].
Решение Oracle Hyperion EPM, 
как и решение SAP SEM, позволя-
ет разрабатывать стратегические, 
тактические, оперативные планы 
для всей компании, поддерживает 
функционал декомпозиции процесса 
планирования и бюджетирования 
на различные уровни, позволяет 
производить анализ разрабатывае-
мых планов, в том числе в реальном 
времени [7]. В отличие от SAP SEM, 
Oracle Hyperion EPM поддерживает 
различные техники планирования 
с учетом особенностей планирова-
ния персонала и капитальных вло-
жений. В это решение могут быть 
включены преднастроенные модули 
планирования для госсектора и фи-
нансового сектора [7].
Функционал планирования в ре-
шении SAS Strategy Management ог-
раничивается только стратегичес-
кими картами, деревьями целей, 
организацией бюджетных процессов 
и планированием ресурсов по при-
нципам ABP [8].
В системе Prestima развита функ-
циональность по бюджетированию, 
функционал для построения страте-
гических, тактических, оперативных 
планов отсутствует.
Прогнозирование
Oracle Hyperion EPM поддержи-
вает большое число методов прогно-
зирования (сценарный анализ, анализ 
чувствительности, прогноз с учетом 
сезонности, прогноз с учетом новых 
факторов и пр.) и моделирования 
(имитационное моделирование, ме-
тод Монте-Карло, прогнозирующее 
моделирование и пр.) [7].
Функционал прогнозирования 
в решении SAP SEM ограничива-
ется лишь сценарным анализом 
и динамическим моделированием 
на основе экстраполированных 
данных системы [6], а в решениях 




SAP SEM поддерживает методы 
управления взаимоотношениями 
с участниками бизнеса (группы вли-
яния, оценка ожиданий и возможных 
компромиссов между заинтересован-
ными лицами, поддержка системы 
отчетности для различных групп 
участников бизнеса, управление 
всеми коммуникациями, необходи-
мыми для поддержки эффективных 
взаимоотношений) [4,5,6]. 
Oracle Hyperion EPM также под-
держивает методы управления меж-
ду группами с учетом разграничения 
их прав [7].
В других рассматриваемых сис-
темах функционал по поддержке 




Все рассматриваемые решения 
позволяют производить монито-
ринг показателей эффективности, 
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мониторинг исполнения бюджета 
и получать многомерные отчеты 
в реальном времени, поддерживают 
отчетность для различных групп 
участников бизнеса [6, 7, 8, 9]. 
В решении Oracle Hyperion EPM 
существует преднастроенная отчет-
ность для различных прикладных 
областей [7], а решение SAS Strategy 
Management также поддерживает 
функциональность по оповещению 




мента формулирует ряд задач, кото-
рые могут быть решены с помощью 
информационных технологий. Эти 
задачи требуют обработки большого 
количества данных по сложным ал-
горитмам, что является практически 
невыполнимой задачей для обычного 
человека. 
Для решения частных задач 
управления существует большое 
количество различных классов сис-
тем. Главным их недостатком явля-
ется то, что они никак не связанны 
друг с другом, и поэтому не могут 
поддержать единый процесс страте-
гического управления. Руководитель 
не может составить целостное пред-
ставление о компании и, следова-
тельно, он не сможет сформировать 
непротиворечивую, релевантную, 
актуальную, единую стратегию всей 
компании.
На сегодняшний день не все 
частные задачи стратегического 
управления решены в информацион-
ных системах, а некоторые решены 
только на уровне визуальных форм 
и представлений (задача анализа 
на основе методов, связанных со 
структуризацией предметной об-
ласти; задача поддержки принятия 
стратегических решений на основе 
проведенного анализа).
На текущий момент не решены 
следующие задачи стратегического 
управления: 
– определения стратегических 
целей и альтернатив; 
– формализации текста страте-
гии; 
– согласования текущей страте-
гии с выбранной.
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